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東 京 都
東 京 都
央 北 大 学 大 学 院 咲 学 系 研 究 科 咲 科 学 寺 攻
位
職
昭 和 4 3 作  3 j l
順 天 堂 入 学 1 矢 学 部 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 1 矢 学 研 究 科 外 科 学 系 ( 麻 酔 学 ) 山 攻 博 上 課 程 修 了
歴
昭 利 4 3 午 4  Ⅱ
昭 和 4 6 作  4  j j
昭 和 4 7 作  l j j
阪 学 博 士 叫 U ヒ 大 学 )
昭 和 5 5 年 6  j }
昭 和 6 1 年 4  J I
平 成 Ⅱ 年 4 打
東 北 大 学 阪 学 部 助 予 ( 麻 酔 学 )
来 北 大 学 1 矢 学 部 附 属 病 院 而 肺 ( 麻 酔 科 )
以 酔 科 学 に 関 す る 研 究 の た め 米 1 司 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 ボ ス ト ン 小
タ フ ッ 大 学 に 劉 学 ( 昭 和 4 8 年 1 2 j ほ で )
東 北 大 学 1 矢 学 部 助 教 授 ( 麻 酔 リ 0
東 北 大 学 1 矢 学 部 教 授 ( 麻 酔 学 )
東 北 大 学 大 学 院 1 欠 学 系 研 究 科 咲 科 学 専 攻 麻 酔 ・ 救 急 阪 学 洲 座
麻 酔 科 学 分 野 教 授
定 年 選 職平 成 1 3 年 3  j l
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著寄(邦文)
急、性呼吸不全の臨床(急性呼吸不全の救急療法).天羽敬祐編,1982,克誠堂
出版, P85-100
新臨床麻酔学全書第2巻B (筋弛緩薬の薬理).山村秀夫ら編,1984,金原出
版, P125-58
外科診療Q&A第1巻(筋弛緩作用をもつ抗生物質).1985,六法出版, P47
麻酔科Q&A138 (局所麻酔薬の吸収,分布,中毒とその予防・治療).岡田
和夫ら編,1985,金原出版, P296-フ
RANITIDINE.ラニチジン療法の新しい展開(麻酔前投薬としてのラニチジン
錠の有用性).1986,メディカルトリビューン社, P149-54
集中治療医学大系Ⅱ(代謝性酸塩基平衡障害とその対策).天羽敬祐編,
1988,朝倉書店, P381-8
エンドトキシン臨床研究の現状と展望(開心術患者の術中術後の血中エンドト
キシンの変動).織田敏次監修,1989,羊士社, P175-9
ICUの理論と実践(血奬増量剤).小坂二度見編,1989,医歯薬出版, P142・
55
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2
著
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作
4
目 録
5
6
7
1
8
9 症例による呼吸管理の実際(食道癌根治手術後の呼吸不全).天羽敬祐編,
1989,中外医学社, P57-66
麻酔・集中治療とモニタリング(中心静脈圧).天羽敬祐編,1989,克誠堂出
版, P235-43
麻酔前りスクファクターと対策(麻酔前現症および問診よりえられるりスク
ファクター,麻酔前臨床検査成ミ劃.稲田豊ら編,1990,克誠堂出版, PI0-9
A血UalRevieW呼吸器 1991 (ARDSの薬物療法).1991,中外医学社, P111-9
不妊症新治療(ギフトおよび体外受精における腹腔鏡下採卵・超音波Bスコー
プ下採卵における麻酔法の選択と手技,術中監視,救急、対策).1991, P165-73
10
11
12
13
?
21 4
機 械 的 人 工 呼 吸 ( 人 工 呼 吸 中 の 患 者 管 理 ) . 天 羽 敬 祐 編 , 1 9 9 1 , 真 興 交 易 出
版 ,  P 1 1 2 - 2 9
麻 酔 科 学 書 ( 水 ・ 電 解 質 異 常 , 酸 塩 基 平 衡 異 常 ) . 天 羽 敬 祐 ら 編 , 1 9 9 1 , 克 誠
堂 出 版 ,  P 6 5 - 7 0 .
筋 弛 緩 薬 の 臨 床 ( 筋 弛 緩 薬 の 作 用 に 影 響 す る 因 子 ) . 鈴 木 太 編 , 1 9 9 4 , 克 誠
堂 出 版 ,  P 7 2 - 9 1
安 全 な 麻 酔 の た め の モ ニ タ ー 指 針 ガ イ ド ブ ッ ク ( 筋 弛 緩 の チ ェ ッ ク に つ い て ) . 鈴
樹 正 大 ら 編 , 1 9 9 5 , 克 誠 堂 出 版 ,  P I 0 3 - 1 8
最 新 麻 酔 科 学 ( 上 ) ( 筋 弛 緩 薬 ) . 稲 田 豊 ら 編 , 1 9 9 5 , 克 誠 堂 出 版 ,  P 4 6 2 - 9 5
臨 床 麻 酔 の コ ツ と 落 と し 穴  P a r t 2  ( 胸 腔 鏡 手 術 の 麻 酔 ) . 花 岡 一 雄 編 , 1 9 9 6 ,
中 山 書 店 ,  P 1 2 0 - 1
麻 酔 の 薬 理 と 手 技 の 実 際 ・ 図 説 最 新 麻 酔 科 学 シ リ ー ズ 1 ( 筋 弛 緩 薬 ) . 釘 宮 豊
城 ら 編 , 1 9 9 6 , メ ジ カ ル ビ ュ ー 社 ,  P 7 2 - 8 2
I C U  エ キ ス パ ー ト ナ ー シ ン グ ( 1 C U の 成 り 立 ち ) . 橋 本 保 彦 監 修 , 1 9 9 7 , 南 江
堂 ,  P  2  - 4
一 救 急 、 ・ 1 C U  ・ 外 科 病 棟 に お け る ー ベ ッ ド サ イ ド の 鎮 痛 ・ 鎮 静 管 理 ( 東 北 大 学
医 学 部 附 属 病 院 集 中 治 療 音 扮 . 田 上 惠 編 , 1 9 9 8 , 真 興 交 易 出 版 ,  P 2 8 - 3 4
セ ボ フ レ ン 臨 床 麻 酔 の 実 際 ( 整 形 ・ 形 成 外 科 ・ 耳 鼻 咽 喉 科 手 術 の 麻 酔 ) , 稲
田 豊 監 修 , 1 9 9 8 , 克 誠 堂 出 版 ,  P 5 1 - 7 3
医 学 英 和 辞 典 . 石 田 名 香 雄 監 修 , 1 9 的 , 研 究 社
新 女 性 医 学 体 系 8 . 産 婦 人 科 救 急 , ( 救 急 、 診 療 の プ リ ン シ プ ル , 麻 酔 に 伴 う ト ラ
ブ ル ) . 武 谷 雄 二 靴 珊 肩 集 , 1 9 9 9 , 中 山 書 店 ,  P 8 8 - 9 4
麻 酔 科 診 療 プ ラ ク チ ス 「 ま れ な 疾 患 の 麻 酔 」 ( 糖 代 謝 異 常 症 , 先 天 性 フ ル ク
ト ー ス , ガ ラ ク ト ー ス 代 謝 異 常 な ど ) . 高 崎 真 弓 ら 編 , 2 0 0 1 , 文 光 堂
が ん 患 者 の 訴 え る 痛 み の 治 療 一 緩 和 ケ ア に お け る T o t a l p a i Π へ の 対 応 一 . 橋
本 保 彦 監 修 , 山 室 誠 編 , 2 0 0 1 , 真 興 交 易 出 版
ニ ュ ー ミ レ ニ ア ム の 翰 血 療 法 . 橋 本 保 彦 監 修 , 2 0 0 1 , 真 興 交 易 出 版
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共著書(英文)
1. 1ntensive and criticalcare Medicine(1mprovement ofpulmonary oxygen・
ation by histamine H2・receptor antagonists), ed、 Aochi o, Amaha K,
Takeshita H,1990, Excerpta Medica, A111Sterdam, P718
2. 1ntensjve and criticalcare Medicine(5 years suNey offa11ing baci11iin the
Tohoku univerS北y'S ICU), ed. Aochi o, Amaha K, Takeshita H,1990,
Excerpta Medica, Amsterdam, P1132-4
3. computing and Mon北oringinAtlesthesia a11dlntensive care -RecentTech・
n010gicalAdvances-(Laboratory data managementin ourlcu), ed.1keda
K, DoiM, Kazalna T, sato K, oyalnaT,1992, sprh)ger・verlag, Tokyo, P187-8
4. New Balanced ATlesthesia(Effects ofanesthetics on cerebralblood aow in
Moyamoya disease: comparison between totaHntravenous and inhalational
anesthesia), ed. Mori K, ohmura A, Toyooka H, Hatano Y, shingu K,
Fukuda K,1998, Elsevier, knsterdam, P139-40
5. NewBalancedAnesthesia(Neuromuscularblockingaction ofthe aminogly・
Coside antibiotics in the rabbit), ed. MoriK, ohmura A, Toyooka H, Hatano
Y, shingu K, Fukuda K,1998, Elsevier, Alnsterdam, P285-6
6. New BalancedA11esthesia(spectraledge frequency ofthe processed EEG to
monitor the depth ofanesthesia in target contr011ed propofoHnfusion), Mori
K, ohmura A, Toyooka H, Hatano Y, shingu K, Fukuda K,1998, Elsevier,
Amsterdam, P365-6
3
フ. The ManagementofAcute and chronic pain : The use ofthe "Tools ofthe
Trade"(Reduced β・endorphin content ofperipheralblood mononuclear ce11S
incRps patients), ed. Krames K, ReigE,2000, MondU乞ZiEditore, Ferrarese,
P61-3
8. The ManagementofAcute and chronic pain : The use ofthe "Tools ofthe
Trade"(plasma catecholamine levels change during totalspinal block), ed
1くrames K, Reig E,2000, Monduzzi Ed北ore, Ferrarese, P499-501
原
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著(邦文)
岩月賢一,遊佐津根雄,安田勇,橋本保彦,高橋光太郎,岩月尚文:フロー
セン・アドレナリン不整脈に対するβ・Receptor遮断郵Πndera1の効果.麻酔
15:328-36,1966
42
岩 月 賢 一 , 遊 佐 津 根 雄 , 安 田 勇 , 橋 本 保 彦 , 高 橋 光 太 郎 , 岩 月 尚 文 : サ イ ク
ロ プ ロ ペ イ ン ・ ア ド レ ナ リ ン 不 整 脈 に 対 す る β ・ R e c e p t e r 遮 断 剤 ( 1 n d e r a l  )
の 効 果 . 麻 酔  1 5 : 6 8 1 - フ , 1 9 6 6
稲 垣 稔 , 橋 本 保 彦 , 西 岡 克 郎 : 帝 王 切 開 術 に 対 す る  F l u o r o m a r 麻 酔 の 経 験
麻 酔  1 5 : 8 3 3 - 6 , 1 9 6 6
稲 垣 稔 , 岡 田 一 夫 , 佐 藤 和 弥 , 安 田 勇 , 橋 本 保 彦 , 鈴 木 二 郎 : 脳 動 脈 瘤 頭
蓋 内 直 接 手 術 の 麻 酔 . 麻 酔  1 6 : 3 2 9 - 3 6 , 1 9 6 7
岩 月 賢 一 , 青 葉 祐 子 , 佐 藤 和 弥 , 安 田 勇 , 橋 本 保 彦 , 高 橋 光 太 郎 : 新 静 脈 内
麻 酔 剤  C I - 5 8 1  の 臨 床 的 検 討 . 麻 酔  1 6 : 6 8 0 - 5 , 1 9 6 7
橋 本 保 彦 : 麻 酔 と 非 エ ス テ ル 化 脂 肪 酸 の 変 動 に 関 す る 研 究 . 東 北 医 学 会 雑 誌  7 フ
2 0 - 3 2 , 1 9 6 8
西 岡 克 郎 , 橋 本 保 彦 : フ ロ ー セ ン 麻 酔 と 局 所 血 管 収 縮 剤 の 使 用 . 2 . ペ ン ト レ ン ,
フ ロ ー セ ン 連 続 併 用 麻 酔 下 で の ア ド レ ナ リ ン 局 所 使 用 の 検 討 . 麻 酔  1 7 : 4 3 6 ・
9 , 1 9 6 8
岩 月 賢 一 , 笹 森 載 夫 , 佐 藤 和 弥 , 青 葉 祐 子 , 安 田 勇 , 橋 本 保 彦 , 高 橋 光 太
郎 , 渡 部 美 種 :  N e u r o l e p t a n a l g e s i a  の 臨 床 的 検 討 . 麻 酔  1 7 : 5 8 0 - 8 , 1 9 6 8
遊 佐 津 根 雄 , 橋 本 保 彦 , 高 橋 光 太 郎 , 岩 月 賢 一 : 褐 色 細 胞 腫 に 対 す る  D i b e n z y ・
I i n e , 1 n d e r a 1 の 術 前 投 与 に つ い て . 麻 酔  1 7 : 1 2 8 3 - 8 , 1 9 6 8
岩 月 賢 一 , 鈴 樹 正 大 , 佐 藤 和 弥 , 橋 本 保 彦 , 安 田 勇 , 高 橋 光 太 郎 : 新 し い 非
麻 薬 性 鎮 痛 剤  P e n t a z o c i n の 臨 床 的 検 討 . 麻 酔  1 8 : 2 9 2 - 8 , 1 9 6 9
遊 佐 津 根 雄 , 橋 本 保 彦 , 岩 月 賢 一 : エ ー テ ル 麻 酔 の 冠 循 環 動 態 な ら び に 心 効 率
に 及 ぼ す 影 響 . 麻 酔  1 8 : 4 9 2 - 5 0 0 , 1 9 6 9
岩 月 賢 一 , 鈴 樹 正 大 , 遊 佐 津 根 雄 , 西 岡 克 郎 , 佐 藤 和 弥 , 安 田 勇 , 橋 本 保
彦 :  D r o p e r i d 0 1 ,  p e n t a z o c i n e  イ 并 用 に よ る  N e u r o l e p t a n e s t h e s i a  の 変 t 去 に っ
い て ' 麻 酔  1 8 : 1 4 4 3 - 5 0 , 1 9 6 9
岩 月 賢 一 , 塩 澤 茂 , 遊 佐 津 根 雄 , 橋 本 保 彦 : 新 し い 筋 弛 緩 剤  P a n c u r o n i u m
B r o m i d e  の 検 討 . 麻 酔  1 9 : 8 2 2 - 8 , 1 9 7 0
橋 本 保 彦 , 岩 月 尚 文 , 鵤 武 , 岩 月 賢 一 : り ン コ マ イ シ ン と カ ネ ン ド マ イ シ
ン の 筋 弛 緩 作 用 に つ い て . 麻 酔  2 0 : 4 0 7 - 1 1 , 1 9 7 1
3
4
5
6
フ .
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
15 嶋武,橋本保彦,塩澤茂,岩月賢一:クラーレ捨抗剤としての
Pyridostigmine Bromide (Mestinon)'の臨床的検討.麻酔 21:427-31,
1972
遊佐津根雄,橋本保彦,嶋武,岩月賢一,村上衛:Droperid01と褐色細
胞腫.麻酔 22:474-9,1973
兼子忠延,橋本保彦,岩月賢一,堤栄昭,田口喜雄:腎移植の麻酔管理.外
科治療 23:535-9,1975
岩月賢一,橋本保彦,嶋武,松川周:サクシニールコリンの作用に及ぼ
す人血策コリンエステラーゼ製剤の影響.麻酔 25:251-8,1976
吉成道夫,橋本保彦,和田裕一:WPW症候群を有する患者の麻酔管理.外科
i台療 34:320-4,1976
臼井恵二,橋本保彦,岩月賢一:アトロピンおよびネオスチグミンの心拍数に
及ぼす影響.麻酔 25:386-90,1976
筆田廣登,橋本保彦,狩野研次郎,森和夫:血友病AおよびB患者の麻酔.麻
酔 25:718-23,1976
松川周,橋本保彦:1nsulinoma 摘出手術の麻酔管理.麻酔 25:820-4,
1976
橋本保彦,佐々木寿子,吉成道夫,岩月賢一:重症筋無力症と抗生物質.麻酔
26:143-8,197フ
嶋武,橋本保彦,岩月賢一:4 回連続剌拐気去(train・of・fourneNestimu・
Iation)によるクラーレ残存効果の判定.麻酔 26:155-61,197フ
岩月賢一,橋本保彦,嶋武:新しい筋弛緩薬A118165について.麻酔 26
342-4,197フ
新井敏,橋本保彦,嶋武,松川周,岩月賢一:Tobramycin,
Dibekacin, Ribostamycin の筋弛緩作用について. JapJA11tibioticS 30:281・
4 197フ,
橋本保彦,嶋武,松川周,岩月賢一:サクシニールコリンの Phasen
blockに及ぼす人血茶コリンエステラーゼ製剤の影響.麻酔 26:629-32,197フ
嶋武,橋本保彦,松川周,岩月賢一:各種非脱分極性筋弛緩薬に対する
neostigmine の捨抗効果の検討.麻酔 26:753-フ,197フ
16
17
18
19
20
21
22
5
23
24
25
26.
27
28
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橋 本 保 彦 , 岩 月 賢 一 , 佐 治 公 明 : 重 症 筋 無 力 症 と  m e c h a n i c a l r e s p o n s e . 麻 酔
2 6 : 1 0 2 4 - 8  1 9 7 フ
,
橋 本 保 彦 , 兼 子 忠 延 , 岩 月 賢 一 :  s u c c i n y l c h o l i n e 投 与 に よ る 慢 性 腎 不 全 患 者
の 血 清 カ リ ウ ム の 変 動 . 臨 床 麻 酔  1 : 3 4 3 - 6 , 1 9 7 フ
臼 井 恵 二 , 橋 本 保 彦 , 筆 田 廣 登 , 吉 成 道 夫 , 大 原 洋 一 郎 , 鈴 木 宏 志 : 先 天 性 食
道 閉 鎖 症 の 呼 吸 管 理 . 1 C U と C C U  I  : 5 1 5 - 2 0 , 1 9 7 フ
橋 本 保 彦 , 嶋 武 , 松 川 周 : A m i k a c i n の 筋 弛 緩 作 用 に っ い て . J a p J A 1 1 ・
t i b i o t i c S  3 0 : 9 1 6 - 9 , 1 9 7 フ
橋 本 保 彦 , 岩 月 賢 一 : 重 症 筋 無 力 症 患 者 の 術 前 , 麻 酔 お よ び 術 後 管 理 . 1 C U と
C C U  I : 5 6 5 - 7 1 , 1 9 7 フ
松 川 周 , 嶋 武 , 黒 田 直 明 , 渡 辺 ひ ろ み , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦
K e t a m i n e 、 d i a z e p a m 混 合 微 量 点 滴 麻 酔 の 心 機 能 , 循 環 器 お よ び 呼 吸 器 系 に 及
ぽ す 影 響 . 麻 酔  2 7 : 3 6 9 - 7 5 , 1 9 7 8 .
山 室 誠 , 兼 子 忠 延 , 新 井 敏 , 斉 藤 浩 太 郎 , 古 賀 義 久 , 高 橋 光 太 郎 , 塩 澤
茂 , 西 岡 克 郎 , 筆 田 廣 登 , 臼 井 恵 二 , 松 川 周 , 嶋 武 , 橋 本 保 彦 , 遊 佐 津
根 雄 : 全 身 麻 酔 後 の 回 復 室 か ら の 退 室 基 準 に つ い て . 手 術  3 2 : 4 3 9 - 4 1 , 1 9 7 8
橋 本 保 彦 , 嶋 武 , 松 川 周 , 佐 藤 光 男 : 各 種 非 脱 分 極 性 筋 弛 緩 薬 の n e u ・
r o m u s c u l a r  b l o c k i n g  p o t e n c y . 麻 酔  2 7 : 4 9 0 - 4 , 1 9 7 8
鴫 武 , 橋 本 保 彦 , 松 川 周 : 麻 酔 薬 お よ び 鎮 静 ・ 鎮 痛 剤 の 筋 弛 緩 効 果
一 連 続 4  回 則 Ⅱ 敷 法 に よ る 検 討 一 . 麻 酔  2 7 : 9 6 8 - 7 3 , 1 9 7 8
臼 井 恵 二 , 橋 本 保 彦 , 大 原 洋 一 郎 , 加 藤 哲 夫 , 鈴 木 宏 志 , 葛 西 森 夫 : 先 天 性 横
隔 膜 へ ル ニ ア の 呼 吸 管 理 . 日 本 小 児 外 科 学 会 雑 誌  1 4 : 8 3 7 - 4 2 , 1 9 7 8
兼 子 忠 延 , 橋 本 保 彦 , 遊 佐 津 根 雄 , 三 浦 幸 雄 : 褐 色 細 胞 腫 摘 出 術 と 血 奬 カ テ コ
ラ ミ ン の 変 動 . 麻 酔  2 8 : 1 8 1 - 6 , 1 9 7 9 '
兼 子 忠 、 延 , 橋 本 保 彦 , 筆 田 廣 登 , 山 室 誠 : 腎 移 植 後 の 帯 状 萢 疹 , 外 科 治 療
4 0 : 6 8 3 - 5 , 1 9 7 9
嶋 武 , 松 川 周 , 吉 成 道 夫 , 兼 子 忠 延 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 : s u c c i n y l ・
血 o l i n e 投 与 に よ る 徹 腫 癌 患 者 の 血 清 カ リ ウ ム の 変 動 . 麻 酔  2 8 : 5 9 2 - フ , 1 9 7 9
橋 本 保 彦 , 渡 辺 ひ ろ み , 兼 子 忠 延 , 嶋 武 , 松 川 周 , 青 葉 祐 子 , 関 野 宏
慢 性 腎 不 全 患 者 と 血 奬 コ リ ン エ ス テ ラ ー ゼ . 臨 床 麻 酔  3 : 8 3 9 - 4 2 , 1 9 7 9
3 0
3 1
4 2 .
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7 '
3 8
3 9
4 0
4 1 .
43 橋本保彦,嶋武,兼子忠延,松川周:腎不全患者のPancuroniumに対
する感受性について.麻酔 28:1556-60,1979
西岡克郎,小原正一,橋本保彦,天羽敬祐:笑気エンフルレン麻酔の臨床的研
究一術野エピネフりン併用と術中血中濃度についてー.麻酔 31:45-9,1982
橋本保彦:各種麻酔薬の循環系に及ぽす影響について.獣医麻酔 14:1-9,
1983
44
45
46 橋本保彦,松川周,勝又肇,筆田廣登,嶋武:原発性上皮小体機能亢
進症患者の Succinylch0Ⅱne, pancuronium に対する感受性.臨床麻酔 7 (臨
時増刊号):739-43,1983
橋本保彦,入問田悌二,加藤正人,天羽敬祐,嶋武:Edrophonium の
Pancuronium に対する持抗効果.臨床麻酔 7 (臨時増刊号):744-8,1983
橋本保彦,天羽敬祐,岩月尚文,今村勉,佐藤敏光,白鳥隆明,佐藤大三,
小野勝彦,松田義雄,安田朗雄,荒川明子,杵淵寿美子,西岡克郎:東北大学
医学部麻酔学教室における麻酔法の変遷.臨床麻酔7 (臨時増刊号):829-31,
1983
47
48
49 臼井恵二,古賀義久,橋本保彦,岩月尚文,天羽敬祐:メシル酸ガベキセート
(FOY)の抗シヨック作用の臨床的検討j餅t医療 16:1075-8,1984,
管井直介,矢島直,稲田豊,橋本保彦,入問田悌二,天羽敬祐,三原純,
茅稽二,森川定雄,岩井誠三,山村秀夫: vecuNniumの人における神経筋
遮断作用と薬物動態一 pancuronium との比較一.麻酔 34:59-65,1985
橋本保彦: Dantrolene と他の筋弛緩薬との比較.臨床薬理学講座 5:18-24,
1985
7
50
51
52
武: d、ツボク
34:1316-20,
橋本保彦,入問田悌二,佐藤大三,中沢弘一,古賀義久,松川周:Lean
Body MasS を基準とした Pancuronium 投与の検討.臨床麻酔 9:107フ-80,
1985
53 橋本保彦,入間田悌二,中沢弘一,佐藤大三,岩月尚文,嶋
ラリンの作用に及ほす dibutylylcyclic AMP の効果.麻酔
1985
54. 古賀義久,岩月尚文,橋本保彦,小原正一,天羽敬祐:各種カルシウム捨抗薬
の気管平滑筋に及ぼす弛緩作用とその効力比.薬理と治療 13 (SUPPI):1613、
4,1985
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橋 本 保 彦 , 入 問 田 悌 二 , 佐 々 木 巌 , 小 川 佐 千 夫 , 古 賀 義 久 , 岩 月 尚 文 : 破 傷
風 患 者 に 対 す る ダ ン ト ロ レ ン の 効 果 一  M e c h a n i c a l R e s p o n s e  を 指 標 と し て
臨 床 麻 酔  9 : 1 4 9 9 - 5 0 2 , 1 9 8 5
鈴 木 太 , 田 井 光 輝 , 勝 又 徳 一 , 板 垣 俊 江 , 木 村 智 政 , 後 藤 康 之 , 古 川 幸 道 ,
三 原 純 ,
』 ! h
入 問 田 悌 二 , 橋 本 保 彦 , 天 羽 敬 祐 , 矢 島 直 , 菅 井 直 介 , 稲 田
工 〒 . ,
茅 稽 二 , 大 畑 淳 , 宮 坂 勝 之 , 三 川 宏 , 保 利 ・ 春 美 , 尾 原 秀 史 , 森 川 定 雄 ,
岩 井 誠 三 , 野 村 俊 之 , 野 村 良 明 , 山 本 健 , 村 上 誠 一 , 太 田 吉 夫 , 古 谷 生 ,
小 坂 二 度 見 , 山 村 秀 夫 : ベ ク ロ ニ ウ ム ブ ロ マ イ ド の 臨 床 使 用 一 多 施 設 に お け
る 協 同 研 究 の 成 績 一 . 麻 酔  3 5 : 1 0 0 - 1 3 , 1 9 8 6
後 藤 康 之 , 橋 本 保 彦 , 茅 稽 二 , 鈴 木 太 , 岩 井 誠 三 ,
血 ι
菅 井 直 介 , 稲 田 工 聖 、 ,
村 上 誠 一 , 小 坂 二 度 見 , 海 老 原 昭 夫 , 山 村 秀 夫 : 臭 化 べ ク ロ ニ ウ ム の 神 経 筋 遮
断 作 用 と 循 環 系 へ の 作 用 ー パ ン ク ロ ニ ウ ム と の 二 重 盲 検 試 ' 験 一 . 麻 酔  3 5 : 5 6 3 ・
7 1 , 1 9 8 6
5 6
5 7
5 8
6 1
野 口 純 一 , 山 村 秀 夫 , 稲 田 豊 , 天 a 恥 攷 祐 , 橋 本 保 彦 , 古 賀 義 久 , 武 田 純 三 ,
小 西 睦 美 , 川 添 太 郎 , 釘 宮 豊 城 , 池 田 和 之 , 増 田 忠 訓 , 増 田 美 知 子 , 森 健 次
郎 , 玉 井 直 , 藤 森 貢 , 義 元 徳 祥 , 寺 井 岳 三 , 盛 生 倫 夫 , 河 内 正 治 , 湯 浅 加
須 加 原 一 博 , 浦 田 賢 治 , 田 中 恒 男 : 二 重 盲 検 法 に よ る シ メ チ
代 子 , 森 岡
亨
,
ジ ン の 麻 酔 前 投 薬 と し て の 効 果 . 臨 床 医 薬  2 : 9 6 3 - 7 4 , 1 9 8 6
松 川 周 , 星 邦 彦 , 皆 瀬 敦 , 佐 々 木 巌 , 橋 本 保 彦 , 天 羽 敬 祐 : フ ァ モ チ
ジ ン ( ガ ス タ ー N ) の 循 環 器 系 に 及 ぼ す 効 果 . 1 C U と C C U  I 0 : 7 6 3 - フ , 1 9 8 6
佐 久 問 祝 子 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 : 麻 酔 前 投 薬 と し て の ラ ニ チ ジ ン 錠 の 有 用 性 . 臨
床 麻 酔  1 0 : 1 1 8 9 - 9 2 , 1 9 8 6
橋 本 保 彦 , 入 問 田 悌 二 , 勅 使 河 原 義 , 古 賀 義 久 , 岩 月 尚 文 : ジ ル チ ア ゼ ム に
よ る 筋 弛 緩 薬 の 増 強 作 用 . 麻 酔  3 5 : 1 6 8 9 - 9 3 , 1 9 8 6
高 橋 聡 , 今 村 勉 , 皆 瀬 敦 , 橋 本 保 彦 , 天 羽 敬 祐 : 体 外 循 環 時 に お け る り
ド カ イ ン の 体 内 動 態 . 麻 酔  3 6 : 2 1 0 - フ , 1 9 8 7
橋 本 保 彦 : 筋 弛 緩 薬 の 臨 床 . 東 北 医 学 会 雑 誌  1 0 0 : 2 2 7 - 9 , 1 9 釘
古 賀 義 久 , 岩 月 尚 文 , 佐 蕨 大 三 , 橋 本 保 彦 : イ ソ フ ル レ ン の 気 管 平 滑 筋 に 及 ぼ
す 直 接 イ 乍 用 ー ハ ロ セ ン , エ ン フ ル レ ン と の 比 較 一 . 麻 酔  3 6 : 1 2 5 7 - 6 3 , 1 9 8 7
6 2
5 9
6 3
6 0
6 4
65 森健次郎,吉矢生人,吉武潤高橋成輔,山村秀夫,天羽敬祐,稲田型1占三,
田中恒男,西垣克,劔物修,高橋長雄,小川秀道,鈴樹正大,涌澤玲,
児,橋本保彦,一柳邦男,奥秋晟,内藤裕史,清水禮壽,堀孝郎,水口公
岡田和夫,茅稽二,長野政雄,三宅有,小林健一,細山田亨信,山本 ,
明義,黒須吉夫,神山守人,沼田克雄,高橋敬蔵,山崎陽之介,外丸輝明,伊
藤祐輔,森秀麿,清野誠一,熊澤光生,池田和之,島田康宏,青地修,侘
美好昭,新井豊久,山本道雄,宗行万之助,奥田孝雄,藤森貢,内田盛夫,
兵頭正義,末包慶太,岩井誠三,佐藤暢,小坂二度見,武下浩,小栗顯
斎藤隆雄,新井達潤,平川方久,檀健二郎,重松昭生,無敵剛介,十時ー.ー.,
本田夏生,奥田佳朗:イソフルレン第Ⅲ相臨床試忠秀,後藤裕,森岡亨
験ーエンフルレンとの比較試.験一1秣酔 36:1533-50,1987
小野勝彦,岩月尚文,小原正一,橋本保彦:全脳虚血後のカルシウム括抗薬持
続投与による脳保護作用の効果一第 1報:脳血流と代謝の変化一.麻酔 37:
23-8 1988
9
70
71
74
66
72
67 嶋武,星邦彦,古賀義久,岩月尚文,橋本保彦:制吐を目的とした硬膜
タ胡室ドロペりドール投与の試み.臨床麻酔 12:1025-8,1988
橋本保彦:筋弛緩薬の作用に影饗を及ぽす因子・薬剤. ph討macoanes・
thesi010gy l :30-フ,1988
小野勝彦,兼子忠延,岩月尚文,田島つかさ,橋本保彦,山室誠,原敏
星状神経節ブロックと酸素投与の頭部血流に及ぼす影響.ペインクリニック
10:211-6,1989
古賀義久,岩月尚文,橋本保彦,柳澤麺行,飯島俊彦,平則夫,遠藤政夫
Ca持抗薬存在下にみるK'一誘発性弛緩現象一.薬理と治療 17 (supple)
1791-5 1989,
星邦彦,松川周,橋本保彦,吉成道夫,嶋武:乳児における気道内
圧,動的肺胸廓コンプライアンス,レジスタンス測定の試み一全麻下鼠径へ
ルニア根治術患者を対象としてー.人工呼吸 6:119-21,1989
佐々木敦美,佐久問祝子,古賀義久,佐藤大三,最首俊夫,入問田悌二,橋本
保彦:麻酔前投薬としてのラニチジン錠の有用性ープラセポを対照とした二
重盲検比較試験一. prog Medicine 9:3111-8,1989
佐藤俊,遠藤和敬,皆瀬敦,松川周,星邦彦,小野勝彦,橋本保彦:
笑気吸入後の無呼吸発作.パルスオキシメトリー 3:37-9,1989
佐藤俊,石井仁,星邦彦,皆瀬敦,松川周,橋本保彦:各種吸気
now pattern の気道内圧,気道抵抗とコンプライアンスに及ぼす効果.1CUと
CCU 14:247-52,1990
,
68
69
73
1 0
7 5
橋 本 保 彦 : 筋 弛 緩 の モ ニ タ ー ー 臨 床 症 状 と モ ニ タ ー の 関 係 一 . 日 本 臨 床 麻 酔
学 会 条 飾 志  1 0 : 1 5 2 - 5 , 1 9 9 0,
菅 井 直 介 , 矢 島 直 , 沼 田 克 雄 , 入 間 田 悌 二 , 橋 本 保 彦 , 板 垣 俊 江 , 勝 又 徳 一 ,
鈴 木 太 , 青 木 正 , 福 島 和 昭 , 山 本 健 , 櫛 田 康 彦 , 村 上 誠 一 , 山 村 秀 夫
ピ ペ ク ロ ニ ウ ム の ハ ロ セ ン 麻 酔 下 お け る 作 用 の 評 価 一 神 経 筋 遮 断 作 用 と 心 循
環 系 へ の 作 用 に つ い て の パ ン ク ロ ニ ウ ム と の 比 較 一 . 麻 酔  3 9 : 2 9 3 - 3 0 0 , 1 9 9 0
嶋 武 , 安 藤 幸 吉 , 星 邦 彦 , 兼 子 忠 延 , 橋 本 保 彦 : テ ト ラ カ イ ン と 静 注 用
リ ド カ イ ン 併 用 脊 椎 麻 酔 の 検 討 . 臨 床 麻 酔  1 4 : 7 8 1 - 4 , 1 9 9 0
星 邦 彦 , 嶋 武 , 安 藤 幸 吉 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 胆 嚢 摘 出 術 後 の P a o .
の 変 動 ー エ ン フ ル レ ン , ハ ロ セ ン , 硬 膜 夕 H 并 用 全 身 麻 酔 の 比 較 一 . 麻 酔  3 9
9 1 0 - 4 , 1 9 9 0
佐 藤 俊 , 松 川 周 , 星 邦 彦 , 芳 賀 忍 , 皆 瀬 敦 , 橋 本 保 彦 : 笑 気 吸 入 後
の 無 呼 吸 発 作 . 麻 酔  3 9 : 1 0 2 2 - フ , 1 9 9 0
田 島 つ か さ , 嶋 武 , 安 藤 幸 吉 , 赤 問 光 彦 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 : 脊 椎 麻 酔
時 の ミ ダ ゾ ラ ム 筋 注 に よ る 催 眠 効 果 の 検 討 . 臨 床 麻 酔  1 4 : 1 1 7 フ - 8 , 1 9 9 0
天 羽 敬 祐 , 角 田 幸 雄 , 橋 本 保 彦 , 松 川 周 , 平 澤 博 之 , 奥 津 芳 人 , 島 田 康 弘 ,
武 澤 純 , 吉 矢 生 人 , 妙 中 信 之 , 勝 屋 引 、 恕 、 : フ ル マ ゼ ニ ル の I C U 領 域 に お け る
有 用 性 の 検 討 . 麻 酔  3 9 : 1 1 0 1 - フ , 1 9 9 0
小 島 晶 子 , 安 藤 幸 吉 , 嶋 武 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 才 蚤 口 前 投 薬 と し て の 塩
酸 ロ キ サ チ ジ ン ア セ タ ー ト の 検 討 . 麻 酔  4 0 : 4 5 1 - 3 , 1 9 9 1
權 五 經 , 佐 藤 大 三 , 吉 成 道 夫 , 小 原 正 一 , 遠 藤 和 敬 , 岩 月 尚 文 , 橋 本 保 彦
肺 洗 浄 犬 に 対 す る 高 頻 度 ジ ェ ッ ト 換 気 と 人 工 肺 サ ー フ ァ ク タ ン ト 補 充 療 法 の 効
果 , 麻 酔  4 0 : 5 7 4 - 9 , 1 9 9 1
秋 山 恵 子 , 安 藤 幸 吉 , 嶋 武 , 小 島 晶 子 , 橋 本 保 彦 : 硬 膜 外 モ ル ヒ ネ 投 与 の
麻 酔 覚 醒 と 術 後 癒 痛 に 及 ぽ す 影 郷 . 臨 床 麻 酔  1 5 : 6 4 3 - 4 , 1 9 9 1 .
小 野 勝 彦 , 松 川 周 , 星 邦 彦 , 吉 成 道 夫 , 岩 月 尚 文 , 橋 本 保 彦 : プ ロ ス タ グ
ラ ン デ ィ ン  E , 持 続 投 与 の  A R D S  に 対 す る 治 療 効 果 . 1 C U と C C U  1 5 : 6 0 3 - 8 ,
1 9 9 1
7 6
フ フ
8 6 .
7 8
7 9
8 0
8 1
最 首 俊 夫 , 橋 本 保 彦 , 香 川 靖 雄 : 好 熱 菌
対 す る 抵 抗 性 . 麻 酔 と 蕪 生  2 7 : 2 9 5 - 9 ,
8 2
8 3
F , 、 A T p a s e  ( T F . )
1 9 9 1
8 4
8 5
の 局 所 麻 酔 薬 に
87 徳富昭一郎,安田朗雄,兼子忠延,最首俊夫,小原正一,岩月尚文,橋本保
彦:プロスタグランジンE.投与の臓器機能に及ぽす影響J則t医療 23 仕曽刊
V号):2815-9,1991
安藤幸吉,嶋武,星邦彦,橋本保彦:硬膜外カテーテル異常造影所見の
検討.麻酔 40:1598-602,1991
安藤幸吉,嶋武,田島つかさ,星邦彦,橋本保彦:閉塞型睡眠時無呼吸
症候群に対する口蓋垂軟口蓋咽頭形成術の麻酔管理.麻酔 41:140-4,1992
浅野三哉,亀山恵理,安田勇,平野敏雄,橋本保彦:腹腔鏡下胆嚢摘出術の
麻酔管理一特に換気法についての検討一.臨床麻酔 16:17-21,1992
嶋武,安藤幸吉,赤間光彦,橋本保彦:小児適正気管内チコ、ーブサイズの
検討.麻酔 41:190、 3,1992
佐藤俊,星邦彦,堀之内節,芳賀忍、,松川周,橋本保彦:術後持続
鎮静目的で投与した Midazolam, Ketamine の血中濃度の推移.1CUとCCU
16:227-31,1992
杵淵寿美子,星邦彦,松川周,橋本保彦:全身麻酔中アミノ酸投与の窒素
バランスと血奬アミノ酸分画に及ぽす影響.臨床麻酔 16:421-6,1992
長谷川正志,相馬龍子,高瀬チエ,星邦彦,松川周,橋本保彦:ミダゾラ
ムおよびミダゾラム・ケタミン持続投与の鎮静効果について.1CUとCCU 16
47フ-80,1992
花岡一雄,角田俊信,長田理,劔物修,横田祥,並木昭義,岩崎寛,
橋本保彦,佐藤大三,菊地博達,松井一幸,土肥修司,赤松繁,弓削孟文,
前原康宏:りドカインテープ(L、740)の手術予定患者における青勧辰留置針穿
刺時痛に対する臨床的有用性の検討一早期第Ⅱ相臨床試験π基礎と臨床 26
4085-100,1992
花岡一雄,角田俊信,劔物修,横田祥,並木昭義,岩崎寛,橋本保彦,
佐藤大三,熊澤光生,鈴木まほみ,菊地愽達,松井一幸,芦沢直文,平石禎
子,天木嘉清,鳥海和弘,士肥修司,赤松繁,弓削孟文,前原康宏,中島光
好:りドカインテープ(L、740)の手術予定患者における静脈留置針穿刺時痛
基礎と臨床 26:に対する臨床的有用性の検討一後期第Ⅱ相臨床試験
4101-11,1992
花岡一雄,角田俊信,長田理,橋本保彦,佐藤大三,釘宮豊城,半井悦郎,
阿部幸枝,芦沢直文,平石禎子,士肥修司,赤松繁:りドカインテープ(L・
740)の手術予定患者における静脈穿剌時痛に対する臨床的有用性の検討一
般臨床試験一.基礎と臨床 26:4113-22,1992
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皆 瀬 敦 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 : 麻 酔 前 投 薬 と し て の オ メ プ ラ ゾ ー ル の 効 果 . 麻
酔  4 1 : 1 2 9 6 - 3 0 0 , 1 9 9 2
百 瀬 清 志 , 嶋 武 , 芳 賀 忍 、 , 田 中 稔 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 : 麻 酔 前 投 薬
と し て の ラ ニ チ ジ ン 経 口 投 ぢ ・ 法 の 検 討 . 麻 酔  4 1 : 1 4 8 2 - 5 , 1 9 9 2
佐 藤 俊 , 星 邦 彦 , 芳 賀 忍 、 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : マ ス ク  C P A P  E ー ド
下  C O . 負 荷 時 の 呼 吸 パ タ ー ン の 変 化 . 人 工 呼 吸  9 : 1 2 2 - 4 , 1 9 9 2
佐 藤 俊 , 古 賀 義 久 , 袖 山 直 也 , 斎 藤 衆 也 , 橋 本 保 彦 : 気 管 上 皮 損 傷 お よ び 温
度 低 下 の モ ル モ ッ ト 気 管 収 縮 に 及 ぼ す 影 響 . 麻 酔  4 1 : 1 6 0 3 - 9 , 1 9 9 2
佐 藤 大 三 , 吉 成 道 夫 , 佐 藤 賢 一 , 岩 月 尚 文 , 橋 本 保 彦 : 人 工 心 肺 時 の 胃 液 量 と
胃 酸 度 . 臨 床 麻 酔  1 6 : 1 3 2 5 - 6 , 1 9 9 2
佐 藤 俊 , 星 邦 彦 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 人 工 換 気 時 の 気 道 内 圧 の 測 定 部 位
に よ る 差 異 に つ い て . 1 C U と C C U  1 6 : 1 0 9 7 - 1 0 1 , 1 9 9 2
青 木 照 明 , 渡 部 洋 三 , 杉 山 貢 , 並 木 昭 義 , 橋 本 保 彦 , 平 澤 博 之 , 川 添 太 郎 ,
北 島 政 樹 , 原 口 義 座 , 天 羽 苛 戈 祐 , 柏 崎 修 , 野 口 純 一 , 三 富 利 夫 , 島 津 久 明 ,
中 島 光 好 : 術 後 ス ト レ ス に よ る 胃 酸 分 泌 亢 進 に 対 す る  R a n 北 i d i n ぽ 注 射 液 の 臨
床 的 有 用 性 お よ び 至 適 用 量 に 関 す る 予 備 的 検 討 . 臨 床 成 人 病  2 2 : 1 9 7 1 - 8 2 ,
1 9 9 2
9 9
1 0 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
古 賀 義 久 , 佐 藤 俊 , 袖 山 直 也 , 橋 本 保 彦 : 気 道 の 収 縮 と 弛 緩 機 構 に お け る 低
温 の 影 響 と 気 管 上 皮 の 役 割 ( 外 因 性 収 縮 と 弛 緩 に 及 ぼ す 3 2 で , 2 7 で 刺 激 と 上 皮
損 傷 の 影 響 ) .  p h a r m a c o a n e s t h e s i 0 1 0 部  5 : 3 6 - フ , 1 9 9 2
芳 賀 忍 、 , 嶋 武 , 百 瀬 清 志 , 安 蕨 幸 吉 , 橋 本 保 彦 : 高 濃 度 セ ボ フ ル レ ン に
よ る 小 児 麻 酔 導 入 の 検 討 ' 麻 酔  4 1 : 1 9 5 1 - 5 , 1 9 9 2
青 木 照 明 , 渡 部 洋 三 , 杉 山 貢 , 並 木 昭 義 , 橋 本 保 彦 , 平 澤 博 之 , 川 添 太 郎 ,
北 島 政 樹 , 原 口 義 座 , 天 羽 敬 祐 , 柏 崎 修 , 野 口 純 一 , 三 富 利 夫 , 山 本 修 三 ,
島 津 久 明 , 中 島 光 好 : 術 後 ス ト レ ス に よ る 胃 酸 分 泌 亢 進 に 対 す る  R a n i t i d i n e 注
射 液 の 至 適 用 量 設 定 試 験 . ー ニ 重 盲 検 法 に よ る 臨 床 用 量 に つ い て の 検 討 一 . 臨
床 成 人 病  2 2 : 2 1 0 7 - 1 5 , 1 9 9 2
浅 野 三 哉 , 亀 山 恵 理 , 兼 子 忠 延 , 橋 本 保 彦 : 乳 房 切 断 術 に お け る 持 続 硬 麻 に よ
る 低 血 圧 麻 酔 . 臨 床 麻 酔  1 6 : 1 6 0 1 - 2 , 1 9 9 2
芳 賀 忍 、 , 嶋 武 , 百 瀬 清 志 , 安 藤 幸 吉 , 星 邦 彦 , 橋 本 保 彦 : 未 熟 児 鼠 径
ヘ ル ニ ア 手 林 孔 こ お け る 術 後 無 呼 吸 発 作 の 検 討 . 麻 酔  4 2 : 1 2 0 - 2 , 1 9 9 3
1 0 6
1 0 7
1 0 8
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110青木照明,渡部洋三,北島政樹,杉山貢,並木昭義,斎藤和好,橋本保彦,
元木良一,武藤輝一,長町幸雄,平澤博之,川添太郎,立川勲,原口義座,
天羽敬祐,柏崎修,亀谷忍、,野口純一,比企能樹,三富利夫,山本修三,
鈴木敞,内田雄三,島津久明,中島光好:術後ストレスによる胃酸分泌亢進
に対するラニチジン注射液の臨床的有用性の検討一塩酸ピレンゼピンを対照
薬とした二重盲検試験一.臨床成人病 23:127-37,1993
111天羽敬祐,大塚敏文,角田幸雄,'山本保博,並木昭義,橋本保彦,山下衛,
川添太郎,平澤博之,島崎修次,相川直樹,原口義座,小林国男,矢崎誠治,
野口純一,中島光好:救急、患者の過大侵襲ストレスによる胃酸分泌亢進に対す
る Ranitidin←注射液の臨床用量および有用性に関する予備的検討.臨床成人
病 23:243-58,1993
112
劔物修,
小川龍,
村上誠一,
亡日亨 吉村望:'斈三
臨床試験一用量
村川雅洋,森健次郎,沼田克雄,池田和之,吉矢生人,
橋本保彦,藤田達士,清水禮壽,水口公信,山本
横山和子,福島和昭,藤田昌雄,渡辺敏一清野誠・ー,
内田盛夫,藤森貢,斎蕨隆雄,吉武潤一,森岡
全身麻酔導入薬としてのプロポフォール(1C135,
チオペンタールを対照薬としてー.麻酔と珠生 29
113盛生倫夫,沼田克雄,池田和之,森健次旦",吉矢生人,弓削孟文,
橋本保彦,藤田達士,清水禮壽,水口公信,山本亨,鈴木太,
横山和子,釘宮豊城,福島和昭,藤田昌雄,後藤文夫,清野誠一,
島田康弘,内田盛夫,藤森貢,斎藤隆雄,吉武潤一,森岡
静脈麻酔薬プロポフォールを用いた全身麻酔(導入及び維1割
確認試験一.麻酔と蕪生 29:45-56,1993
13
114風問富栄,池田和之,沼田克雄,森健次奥お,吉矢生人,盛生倫夫,劔物修,
橋本保彦,藤田達士,清水禮壽,水口公信,山本亨,鈴木太,小川龍,
横山和子,福島和昭,藤田昌雄,渡辺敏,清野誠一,村上誠一,島田康弘,
内田盛夫,藤森貢,斎藤隆雄,吉武潤一,森岡亨,吉村望:1C135,868
(プロポフォール)麻酔導入用量確認試験.麻酔と蕪生 29:11-21,1993
盛生倫夫,劔物修,
鈴木太,小川龍,
村上誠一,島田康弘,
佐藤昭夫亡方士村 ^,
868)の第Ⅲ相臨床試験
:23-32,1993
115天羽敬祐,大塚敏文,太田宗夫,加来信雄,角田幸雄,山本保博,杉山貢,
並木昭義,星秀逸,橋本保彦,元木良一,藤田達士,窪田達也,山下衛,
忠,平澤博之,野口照義,島崎修次,相川直樹,原口義座,矢崎誠治,鈴木
高橋愛樹,上嶋権兵衛,三村一夫,一色淳,野口純一,上田守三,大和田
隆,山中郁男,澤田祐介,野口宏,千種弘章,田中孝也,坂田育弘,小濱啓
次,岸清一郎,小栗顯二,大谷美奈子,本多夏生,中島光好:救急、領域にお
ける侵襲ストレスによる胃酸分泌亢進に対する Ranitidin←注射液の用量設定
ならびに臨床的有用性の検討.ーニ重盲検法による臨床用量についての検討一.臨
床成人病 23:393-407,1993
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松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 高 頻 度 ジ ェ ッ ト 換 気 の
佐 藤 俊 , 星 邦 彦 , 芳 賀
刃
. L 、 ,
肺 内 圧 に 及 ぼ す 影 響 . 人 工 呼 吸  1 0 : 5 1 - 6 , 1 9 9 3
嶋 武 , 百 瀬 清 志 , 秋 山 恵 子 , 赤 石 寿 子 , 橋 本 保 彦 : 開 頭 術 時 り ド カ イ ン 局
注 に よ る 血 圧 上 昇 予 防 効 果 の 検 討 . 仙 台 赤 十 字 病 院 医 学 1 畷 志  2 : 4 7 - 5 0 , 1 9 9 3
士 村 ま ど か , 嶋 武 , 芳 賀 忍 、 , 百 瀬 清 志 , 田 中 稔 , 橋 本 保 彦 : 婦 人 科 手
術 体 位 と 術 後 の 下 肢 神 経 障 害 . 日 本 臨 床 麻 酔 学 会 雑 誌  1 3 : 1 0 7 - 1 0 , 1 9 9 3
小 島 晶 子 , 佐 藤 俊 , 星 邦 彦 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 心 室 中 隔 欠 損 症 に お け
る 術 後 肺 高 血 圧 ク リ ー ゼ の 検 討 . 1 C U と C C U  1 7 : 6 8 9 - 9 5 , 1 9 9 3
嶋 武 , 芳 賀 忍 、 , 百 瀬 清 志 , 安 藤 幸 吉 , 古 賀 義 久 , 橋 本 保 彦 : 帝 王 切 開 術
に 対 す る 脊 椎 ・ 硬 膜 夕 材 并 用 麻 酔 の 検 討 . 麻 酔  4 2 : 9 7 9 - 8 4 , 1 9 9 3
赤 問 光 彦 , 小 野 勝 彦 , 石 井 祐 信 , 谷 正 太 郎 , 最 首 俊 夫 , 橋 本 保 彦 : 頚 椎 前 方
除 圧 固 定 術 後 の 鼻 閉 . 臨 床 麻 酔  1 7 : 8 9 4 - 6 , 1 9 9 3
星 邦 彦 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 開 心 術 後 ア ル カ ロ ー シ ス 患 者 に お け る ト ノ
メ ー タ ー の 有 用 性 の 検 討 . 集 中 治 療  5 : 1 1 0 3 - 4 , 1 9 9 3
橋 本 保 彦 : 妊 娠 初 期 , 患 者 へ の り ド
嶋 武 , 佐 藤 恵 子 , 百 瀬 清 志 , 芳 賀
忍
カ イ ン 脊 椎 麻 酔 の 無 痛 域 . 臨 床 麻 酔  1 7 : 1 3 2 3 - 5 , 1 9 9 3
最 首 俊 夫 , 橋 本 保 彦 :  A 1 1 e m i a .  A 1 1 e s t h e s i a  T o d a y  2 : 2 9 6 - 3 0 1 , 1 9 9 3
嶋 武 , 秋 山 恵 子 , 百 瀬 清 志 , 芳 賀 忍 , 橋 本 保 彦 : 脊 椎 麻 酔 下 プ ロ ス タ グ
ラ ン ジ ン E , 併 用 に よ る 人 為 的 低 血 圧 法 の 肝 機 能 に 及 ぼ す 影 響 . 日 本 臨 床 麻 酔 学
会 雑 誌  1 3 : 5 砧 、 8 , 1 9 船
佐 藤 大 三 , 橋 本 保 彦 , 黒 川 良 望 , 貝 羽 義 浩 : 胸 腔 鏡 の 麻 酔 . 臨 床 麻 酔  1 7
1 4 6 9 - 7 4 , 1 9 9 3
佐 藤 俊 , 星 邦 彦 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : ミ ダ ゾ ラ ム , ケ タ ミ ン 持 続 鎮 静 が
呼 吸 パ タ ー ン に 及 ぼ す 影 響 . 呼 吸 と 循 環  4 1 : 1 1 8 1 - 4 , 1 9 9 3
佐 藤 俊 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 人 工 呼 吸 中 の 肺 胞 内 圧 測 定 . 病 態 生 理  1 3
1 5 7 - 9 , 1 9 9 4
松 川 周 , 星 邦 彦 , 橋 本 保 彦 : 小 児 人 工 呼 吸 管 理 の 新 た な 潮 流 一 小 児 に お け
る 自 発 換 気 補 助 の 臨 床 的 検 討 一 . 人 工 呼 吸  1 1 : 5 6 - 6 4 , 1 9 9 4
1 1 7
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130百瀬清志,嶋武,佐藤恵子,安藤幸吉,橋本保彦:静注用りドカイン加テ
トラカインによる脊椎麻酔へのエピネフりン添加の効果.麻酔 43:880-4,
1994
131嶋武,佐藤恵子,江島豊,橋本保彦:3.3%りドカイン使用硬膜外麻酔
の試み.臨床麻酔 18:1097-100,1994
沼田克雄,藤田昌雄,池田和之,森他次郎,盛生倫夫,』山.坂部武史,稲田 占丑,
松木明知,橋本保彦,奥田孝雄,高橋成輔,森岡亨: M鳥S,の手術時の異常
高血圧の処置における臨床的検討一多施設オープン試験一.麻酔と蕪生 30
195-203,1994
加藤正人,村上衛,赤問光彦,兼子忠延,松川周,橋本保彦:手術侵聾に
伴うサイトカイン産生に対する PGE,の影響.現代医療 26 け曽刊Ⅳ号)
3637-43,1994
百瀬清志,橋本保彦:脊椎麻酔後嶋武,佐藤恵子,江島"!1内海 梨 ^,
頭痛:25,26ゲージの比較.日本臨床麻酔学会?齢志 15:107-9,1995
嶋武,佐藤恵子,徳富昭一郎,百瀬清志,橋本保彦:子宮内容江島 型赴5窒.,
除去術に対するチオペンタールとケタミン併用麻酔の試み.臨床麻酔 19:887、
8 1995
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佐藤俊,佐藤大三,皆瀬敦,橋本保彦:クリオグロフ町ン血症患者の常温
人二〔心肺下開心術の麻酔経.験.日本臨床麻酔学会雑誌 15:649-53,1995
向田圭子,弓削孟文,橋本保彦: Azumolene の Ca・induced carelease 機構
への影郷.麻酔と荻生(悪性高熱研究の進歩XVΠ1),31:17-9,1995
小野勝彦,石井祐信,山崎伸,橋本保彦,松川周:脊椎側轡症矯正固定術
後呼吸機能の遠隔的変化.臨床麻酔 19:1589-94,1995
佐藤清貴,最首俊夫,橋本保彦:四肢運動機能再建を目的とする機能的電気刺
激電極植え込み術の麻酔経験.日本臨床麻酔学会雑誌 15:699-702,1995
佐々木規喜,嶋武,徳富昭一郎,佐藤恵子,橋本保彦:腹腔鏡下胆嚢摘出
術後疹痛の検討.臨床麻酔 19:1764-5,1995
嶋武,徳富昭一郎,佐々木規喜,橋本保彦:硬膜外カテーテル走行異常の
原因.麻酔 45:66-9,1996
嶋武,百瀬清志,徳富昭一郎,佐藤恵子,橋本保彦:手術術式別による術
後鎮痛薬使用頻度の検討.麻酔 45:370-3,1996
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佐 藤 大 三 , 高 橋 雅 彦 , 佐 藤 港 , 石 井 仁 , 萩 原 康 郎 , 橋 本 保 彦 : 肺 気 腫 に 対
す る 胸 腔 鏡 下 レ ー ザ ー 治 療 2 0 例 の 麻 酔 . 日 本 臨 床 麻 酔 学 会 雑 誌  1 6 : 2 7 0 - 4 ,
1 4 4
1 9 9 6
磨 田 裕 , 奥 村 福 一 郎 , 蒲 生 正 裕 , 沼 田 克 雄 , 橋 本 保 彦 , 小 島 晶 子 , 堀 之 内
節 , 松 川 周 , 窪 田 達 也 , 大 竹 一 栄 , 天 羽 敬 祐 , 角 田 幸 雄 , 名 倉 節 , 池 田 和
之 , 士 井 松 幸 , 森 健 次 郎 , 村 川 雅 洋 , 吉 矢 生 人 , 妙 中 信 之 , 中 堅 園 子 , 盛 生
倫 夫 , 吉 田 哲 , 弓 削 孟 文 , 山 野 上 敬 夫 , 大 谷 美 奈 子 , 世 良 昭 彦 , 高 橋 成 輔 ,
矢 野 高 志 , 谷 山 卓 郎 : 集 中 治 療 中 の 鎮 静 薬 と し て の プ ロ ポ ワ オ ー ル の 第 Ⅱ 相 臨
床 試 験 . 麻 酔 と 蘇 生  3 2 : 9 5 - 1 0 3 , 1 9 9 6
妙 中 信 之 , 吉 矢 生 人 , 西 村 信 哉 , 沼 田 克 雄 , 橋 本 保 彦 , 松 川 周 , 堀 之 内 節 ,
窪 田 達 也 , 大 竹 一 栄 , 天 羽 敬 祐 , 角 田 幸 雄 , 名 倉 節 , 奥 村 福 一 郎 , 磨 田 裕 ,
池 田 和 之 , 士 井 松 幸 , 森 健 次 郎 , 村 川 雅 洋 , 盛 生 倫 夫 , 吉 田 哲 , 弓 削 孟
文 , 山 野 上 敬 夫 , 大 谷 美 奈 子 , 世 良 昭 彦 , 高 橋 成 輔 , 山 浦 健 , 谷 山 卓 郎 , 糸
川 嘉 則 上 集 中 治 療 中 の 鎮 静 薬 と し て の プ ロ ポ フ ォ ー ル の 第 Ⅲ 相 臨 床 試 ' 験 ー ジ
ア ゼ パ ム を 対 照 薬 と し て ー . 麻 酔 と 蕪 生  3 2 : 1 0 5 - 1 4 , 1 9 9 6
松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 特 集 / 急 、 性 呼 吸 不 全 に 対 す る 人 工 呼 吸 管 理  P e r m i s s i v e
H y p o x e m i a . 1 C U と C C U  2 0 : 5 4 9 - 5 7 , 1 9 9 6
佐 藤 俊 , 堀 之 内 節 , 皆 瀬 敦 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 , 星 邦 彦 : 吸 気 終 末
ポ ー ズ 付 加 に よ る 肺 胞 内 圧 の 再 分 配 . 日 本 集 中 治 療 医 学 会 梨 鋸 志  3 : 2 0 3 - 8 , 1 9 9 6
鈴 木 等 , 嶋 武 , 徳 富 昭 一 郎 , 佐 々 木 規 喜 , 橋 本 保 彦 : 脊 椎 麻 酔 段 差 針
2 6 , 2 7 G  の 術 後 頭 痛 の 比 較 . 臨 床 麻 酔  2 0 : 1 0 4 3 - 4 , 1 9 9 6
嶋 武 , 徳 富 昭 一 郎 , 佐 々 木 規 喜 , 江 島 豊 , 橋 本 保 彦 : 4 % り ド カ イ ン 硬
膜 外 腔 持 続 注 入 に よ る 術 後 鎮 痛 の 試 み . 臨 床 麻 酔  2 0 : 9 6 5 - 9 , 1 9 9 6
松 岡 博 , 皆 瀬 敦 , 松 川 周 , 赤 問 光 彦 , 橋 本 保 彦 : " 剥 辰 血 酸 素 飽 和 度 一 朝
血 症 例 に お け る 直 1 妾 測 定 値 と 計 算 値 の 比 較 一 . 1 C U と C C U  2 0 : 6 8 7 - 9 1 , 1 9 9 6
佐 藤 俊 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 特 集 / 人 工 呼 吸 中 の ト ラ ブ ル と 対 策 フ プ イ
テ ィ ン グ . 集 中 治 療  8 : 9 3 5 - 4 0 , 1 9 9 6
松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 特 集 / 鎮 痛 ' 鎮 静 の ポ イ ン ト 食 道 癌 術 後 の 痔 痛 管 理 と
鎮 静 法 . 救 急 医 学  2 0 : 1 5 1 2 - 5 , 1 9 9 6
小 林 孝 史 , 堀 之 内 節 , 佐 藤 俊 , 松 川 周 , 皆 瀬 敦 , 橋 本 保 彦 , 二 宮 本
報 :  A c o u s t i c  q u a n t i f i c a t i o n  法 を 用 い た チ オ ペ ン タ ー ル ' サ ク シ ニ ル コ リ ン
に よ る 麻 酔 導 入 時 の 左 室 機 能 評 価 . 麻 酔  4 5 : 1 3 3 5 - 4 1 , 1 9 9 6
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154松岡博,皆瀬敦,松川周,赤問光彦,橋本保彦:静脈血酸素飽和度
翰血症例における直接測定と計算値の比較一.集中治療 9:123-4,1997
高橋雅彦,橋本恵二,長谷川隆一・,松岡博,橋本保彦:フェンタニル持続静
脈内投与による術後疹痛管理.日本ぺインクリニック学会ネ鮖志 4:1-4,1997
小野勝彦,亀山恵理,加藤正人,橋本保彦:ブプレノルフィン持続皮下注法に
よる脊椎手術後の鎮痛効果.臨床麻酔 21:179-82,1997
長谷川隆一,兼子忠延,橋本保彦,入問田悌二,佐藤港:腹式子宮全摘術後
患者における持続硬膜外モルヒネの効果と副作用の経時的変化.臨床麻酔 21:
183-フ,1997
小野勝彦,亀山恵理,加藤正人,橋本保彦:モルヒネ持続皮下注法による脊椎
手術後の鎮痛効果.臨床麻酔 21:468-72,1997
小野勝彦,安田朗雄,松川周,赤間光彦,橋本保彦:各種吸入麻酔薬が脳
波,聴性誘発反応および体性感覚誘発反応に及ぼす影響.麻酔 46:471-フ,
1997
小野勝彦,亀山恵理,兼子忠延,橋本保彦:術前後のブピバカイン術創部浸潤
と術後のモルヒネ持続皮下注の併用による脊椎手術後の鎮痛効果.臨床麻酔
21:589-94,1997
嶋武,徳富昭一郎,佐々木規喜,江島 橋本保彦:モルヒネ加4%リ坐ι占己,
ドカイン硬膜外持続注入による術後鎮痛法.臨床麻酔 21:921-5,1997
加藤正人,橋本保彦:特集/続他科医に聞きたいちょっとしたこと(D.高齢者
における抗コリン剤の岳Ⅲ乍用. CLINICIAN 44:653-4,1997
佐藤大三,橋本保彦,柴生田豊:特集/緊急処置のABC 一次医金子 ゴ宜左王,
療におけるシヨツク対策. JOHNS 13:1046-50,1997
高橋雅彦,橋本恵二,本田泉,安藤泰志,加藤正人,橋本保彦:体外循環籬
脱時におけるアムリノン早期緩徐負荷投与の検討.臨床麻酔 21:1056-60,
1997
佐藤清貴, ArtruAA,加藤正人,橋本保彦,隈音喫麦宏,吉本高志:術中一時
覚醒を必要とする開頭術, Awake craniotomy の麻酔管理.臨床麻酔 21
107フ-9,1997
小林孝史,星邦彦,鈴木等,本田泉,外山裕章,橋本保彦:脊椎麻酔下
経尿道的前立腺切除術における中枢温および末梢温の変化.日本臨床麻酔学会
雑誌 17:424-8,1997
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小 野 勝 彦 , 亀 山 恵 理 , 兼 子 忠 延 , 橋 本 保 彦 : モ ル ヒ ネ 持 続 皮 下 注 法 に よ る 脊 椎
手 術 後 の 鎮 痛 効 果 と モ ル ヒ ネ 投 与 量 . 臨 床 麻 酔  2 1 : 1 3 7 5 - 9 , 1 9 9 7
吾 妻 俊 弘 , 堀 之 内 節 , 松 川 周 , 佐 藤 俊 , 江 島 豊 , 橋 本 保 彦 : 重 症 急 性
縢 炎 の 循 環 と 酸 素 需 給 耐 癌 E に つ い て . 集 中 治 療  9 : 1 1 9 5 - 6 , 1 9 9 7
佐 藤 大 三 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 肺 気 腫 に 対 す る  V o l u m e r e d u c t i o n s u r g e r y
の 周 術 期 管 理 . 人 工 呼 吸  1 4 : 1 0 1 - 8 , 1 9 9 7
加 藤 正 人 , 鈴 木 等 , 本 田 泉 , 村 上 衛 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 手 術 侵 聾 を
防 御 す る 麻 酔 答 理 大 侵 襲 消 化 器 手 術 ー サ イ ト カ イ ン ー P G E 卜 日 本 臨 床 麻
酔 学 会 ネ 1 綴 志  1 8 : 4  - 8 , 1 9 9 8
小 野 勝 彦 , 亀 山 恵 理 , 橋 本 保 彦 : プ ロ ポ フ ォ ー ル 亜 酸 化 窒 素 麻 酔 に よ る 脳 波 と
各 種 誘 発 反 応 の 変 化 . 日 本 臨 床 麻 酔 学 会 雑 誌  1 8 : 5 7 - 6 2 , 1 9 9 8
小 野 勝 彦 , 亀 山 恵 理 , 橋 本 保 彦 : 術 前 フ ル ル ビ プ ロ フ ェ ン 静 注 と 術 前 ・ 後 ブ ピ
バ カ イ ン 創 部 湿 潤 に よ る 脊 椎 手 術 後 の 鎮 痛 効 果 . 臨 床 麻 酔  2 2 : 1 6 9 - 7 3 , 1 9 9 8
嶋 武 , 滝 野 和 哉 , 徳 富 昭 一 郎 , 百 陣 戴 青 志 , 橋 本 保 彦 : り ド カ イ ン テ ー プ の
手 術 前 日 貼 付 に よ る 除 痛 法 . 臨 床 麻 酔  2 2 : 6 6 4 - 6 , 1 9 9 8
伊 藤 淳 , 入 間 田 悌 二 , 橋 本 保 彦 : 慢 性 腎 不 全 患 者 の 麻 酔 , 麻 酔 法 の 選 択 , 人
工 透 キ 斤 の 影 響 に つ い て .  L i s A  5 : 4 9 0 - 3 , 1 9 9 8
佐 藤 弘 健 , 小 林 孝 史 , 橋 本 恵 二 , 外 山 裕 章 , 吉 田 明 子 , 橋 本 保 彦 : 低 血 圧 麻 酔
中 に ト リ メ タ フ ァ ン と ニ カ ル ジ ピ ン が 付 マ 品 に 及 ぽ す 作 用 . 臨 床 麻 酔  2 2 : 8 0 1 ・
5  1 9 9 8
,
長 屋 慶 , 嶋 武 , 徳 富 昭 一 郎 , 橋 本 保 彦 : 多 胎 分 娩 帝 王 切 開 術 へ の 脊 椎
硬 膜 外 併 用 麻 酔 の 検 討 . 臨 床 麻 酔  2 2 : 9 4 9 - 5 2 , 1 9 9 8
星 邦 彦 , 佐 藤 俊 , 江 島 豊 , 長 谷 川 隆 一 , 松 川 周 , 橋 本 保 彦 : 小 児
C P A P  時 の  d u t y  r a t i 0  は 年 齢 に よ り 変 化 す る か ?  1 C U と C C U  2 2 : 6 6 9 ・
7 3 , 1 9 9 8
嶋 武 , 徳 富 昭 一 郎 , 佐 々 木 規 喜 , 櫻 田 幽 美 子 , 橋 本 保 彦 : モ ル ヒ ネ 加 4 %
リ ド カ イ ン 硬 膜 外 簡 易 持 続 注 入 器 使 用 に よ る 術 後 鎮 痛 法 . 臨 床 麻 酔  2 2 : 1 2 3 9 ・
4 3 , 1 9 9 8
長 谷 川 隆 一 , 佐 藤 俊 , 星 邦 彦 , 松 川 周 , 江 島 豊 , 佐 々 木 規 喜 , 加 藤 正
人 , 橋 本 保 彦 : 圧 支 持 換 気 ( P S V ) 中 の 肺 胞 圧 . 日 本 集 中 治 療 医 学 会 雑 誌  6 :
2 0 3 - 9 , 1 9 9 9
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1 6 9
1 7 0
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180佐藤清貴,加藤正人,橋本保彦:破裂脳耐朋辰瘤塞栓術の麻酔管理一開頭クリツ
ピング術との比較一.臨床麻酔 24:25-9,2000
高橋雅彦,加藤正人,橋本保彦:サクシニルコリンは消えないーサクシニルコ
リンは麻酔科医の重要な選択肢のひとつであるー. pharmacoanesthesi010部
12:83-6,2000
佐藤清貴,冨永悌二,加藤正人,橋本保彦:破裂脳動脈瘤クリツピング術にお
ける術中軽度低体温の循環動態と予後に与える影響.日本臨床麻酔学会雑誌
20:174-8,2000
小島晶子,佐藤港,堀之内節,加藤正人,松川周,橋本保彦:腹部大動
脈人工血管置換術中の虚血局所におけるトロンポモジュリン及び凝固線溶系分
子マーカーの動態.日本臨床麻酔学会ネ断志 21:35-41,2001
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IwatsukiK, Yusa T, Hashimoto Y, watabe Y : Effect ofpropran01010n par・
Oxysmalventricular fibri11ation. Tohoku J EXP Med 88:257-62,1966
IwatsukiK, Yusa T, Yasuda l, Hashimoto Y, Takahashj K,1Watsuki N
Effect of propran01010n cardiac arhythmias induced by adrenaline under
halothane anesthesia. Tohoku J EXP Med 88:263-76,1966
IwatsukiK, Hashimoto Y, shima T : Effect oftrasyl010n the action ofmuscle
re1砥ants and the serum cholinesterase activity. Tohoku J EXP Med l04
105-9,1971
IwatsukiK, suzukis, YusaT, Hashimoto Y : Modi丘ed neuroleptanesthesia
Using droperidol and pentazocine. Tohoku J EXP Med l04:111-20,1971
Kemmotsu o, Hashimoto Y, shimosato s : Effects offorane (isoaurane)
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